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BAB 5  
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN  
  
5.1  Kesimpulan  
 Hasil penelitian eksperimen ini menunjukkan bahwa informasi 
akuntansi yang detail mampu meningkatkan keberhasilan dalam 
memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. Prediksi 
kondisi financial distress penting untuk dilakukan, khususnya untuk 
investor dan manajemen perusahaan, dalam melihat kemungkinan 
kondisi keuangan di tahun mendatang. Tujuan investor dalam 
memprediksi kondisi financial distress adalah untuk mengukur risiko-
risiko keuangan suatu perusahaan untuk mempertimbangkan 
keputusan investasi.   
 Hipotesis penelitian ini diterima, yaitu semakin detail informasi 
akuntansi maka semakin tinggi keberhasilan dalam memprediksi 
kondisi financial distress. Informasi akuntansi dalam penelitian ini 
berupa rasio keuangan dan analisis manajemen. Rasio keuangan yang 
digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 
profitabilitas. Rasio keuangan terbukti dapat digunakan untuk 
memprediksi kondisi financial distress di tahun mendatang pada suatu 
perusahaan.  
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5.2  Keterbatasan  
  Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:  
1. Penelitian ini dibatasi dengan subyek penelitian yang 
merupakan mahasiswa, sehingga pengalaman serta 
pengetahuan ada kemungkinan masih kurang.  
2. Pembuatan instrumen pada penelitian eksperimen ini dibatasi 
oleh fokus peneliti, yaitu informasi akuntansi berupa rasio 
keuangan dan analisis manajemen, serta prediksi kondisi 
financial distress.  
3. Instrumen berupa skenario penelitian untuk analisis laporan 
keuangan tidak sesuai dengan tujuan penelitian.  
  
5.3  Saran  
 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:  
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah skala penelitian, 
dengan cara menggunakan pihak-pihak yang lebih 
berpengalaman sebagai subyek penelitian.  
2. Pertanyaan dalam instrumen ini sebaiknya diperluas dan tidak 
mengarahkan responden ke pendapat yang diinginkan dalam 
penelitian agar dapat lebih akurat dan obyektif.   
3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak menggunakan 
instrumen penelitian ini sebagai referensi karena skenario 
penelitian masih kurang obyektif.   
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